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The Commission has just published" its  annual Report on Competition Polioyt
the foqrth of its  kind. add.ressed to the European Parliaraent; the Report gives ,
a general survey of d.evelopments  in the Conrnur-rityts competition policy in  1)lQ"
levelopments in the application of corapetition pollcy to firms, described- in
the report, to some erbent reflect the cLiffioulties cumently facing the Community
as a result of inflationary trends and the energy crisis  (work on establishing
the causes of price d.isparities and enquiries into the conduct of the oil  companies).
Attention is also paid. to new guid.elines emerging frorn d.ecisions in ind.ividual cases
on matters such as patent licensin6j agreements, selective distribution systens and
joint  venturesc
General questions and. Iegal matters relating to the application of antitrust
1aw are d.ealt with in considerable detail (".g.  the relationship between national
and Comrnunity  1aw e,rrd the Regulation on periods of limitation),  as are the judgnents
of the Court of Justice.  The main decisions and neasures taken by the Commission
on restrictive  practices, dominant posi-tions and nergers are also d-escribed.  These
concern pricing and market-sharing  agreements, import restraints, and j-nterim measures
of protection in relation to corporate nergers"
The report then goes on to consider the policy applied" in the field  of state
aid.s, which also reflects the econonic and structr:ral difficulties  facing the
Comrmrnity; here, attention is  paict both to the continued application of earlier
;;;;;;"  (""t"-"pp"oach to coordination of regional aids in the enlargecl Commr-r:rity)
and to new ideas (guidelines on aids relating to environmental protection, general
schemes of aid.) "  Reference is also mad.e to the positions taken concerning individual
industries (notably shipbuild.ing and tertiles)  "
The thirtt part of the report sets out the most si,gnifica.nt d.ata on the degree
of and. changes in concentration.  For the first  time the Commission has been able to
publish figures for industry in the enlarged Comnnrnity. Its  analysis is based on
lnforrnation  gathered. from the specialist press and. on the latest results of its
research prog?ortmre" It  gives an id.ea of the present position as to economic
concentration in the Conrnunity.
..---.f;--
rObtainable from the Official  F.rblications Office of the European
Commrnities,  Boite postale 1003r Lr:xembourg.
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DU euATRrHm  RAppoRT suR LA potrrrQ,uu DE coNcURRENCE
La Commission vient d-e publier son rapport annuel sur l-a politique d.e
concurrence, 1e {bme d.u genre ritabli i  1a d.emand.e du Parlement europ6en.  Ce
rapport d-onne une rrue d.rensemble  d.e la politique d-e concurrence d-e 1a Commu-
naut6 au cours rl-c lranncie I%4 (l\.
Les actions mendes au ti-tre de la politique de concurrence appliqu6e
ir. 1t6gp.rd. d-es entreprises qui y sont d.6critesr reflbtent pour partie 1es
difficult6s  auxquclles se trourre actuellement confront6e  1a Communauttl en
raison d.es tendances inflationnistes et d.e 1a. crise d.e 1f6ner5$e (identifi-
cation d,es causes d.c d.isparitds d,e prix,  engu6tes sur le comportement d-es
compagnies  pdtrolidres).  Le Rapport fait  par ailleurs 1e point d.es d6veloppe-
ments intervenus  d"ans 1a d-6fin-tion drorientations nouvelles  qr-r.i se pr6ciseront
darrs des d6cisions sur des cas L:oncrets (accords dc ]icence rle brevet" systbmes
d.e d.istribution s6lectj-ve, cr6ations d.e filiales  communes).
Une place importante est faite  ar:x questions d"rord-re g6n6ra1 ou r6gle-
mentaires qui se posent dans liapplicatj-on des rdgles d.e concurrence  (relations
entre droit  communauta.ire et l6gislations rrationales, rbglement sur 1a pres-
cription) ainsi qufi. 1a jurisprud.ence de la Cour en 1a matibre. Sont enfin
reprlses 1es principales d.6cisions et mesures arr6tdes par la  Commission  d-ans
le domaine  d.cs ententes.  cLes positions d-ominantes et des concentrations. El1es
concernent  notamment des accord.s d.e prix,  d.e rGpartitj-on de march6s et de limi-
tation d.es importations, ainsi que des mesures conservatoires prises dans des
affaires d.e concentration entre entreprises.
Le rapport expose en second lieu la politique suivie en matibre dfaides
dtEtat , eui reflbte elle aussi 1es d.ifflicult6s  dr ordre conjoncturel et structu-
rel  d-e 1a Communautei et qui a 6t6 marqude aussi bien par la poursuite dfini-
tiatives  engag6es pr6cddemment (nouvelle solution d-e coordination  des aides
i  finalitd  r6gionale pou-r la  Commrxrautd  61arg1e), que par d-e nouvelles initia-
tives (tignes d.irectrices  concernant 1es aides sp6cifiques i. lrenvironnement,
r6gimes dtaicles g6n<irales).  On v trouve enfin d"iffdrentes  prises de position
en matidre d.raides l  finalit6  sectorielle (notamment construction navafe"
ind-ust ri e t ext i-le ) .
La troisidme partie du rapport est consacrf,e b. 1a pr6sentation  des
d,onndes les plus significatives sur Ic niveau et lr6voLution  d.e la  concentra.-
tion.  Pour 1a premi6re fois.  la  Commisdion est en mesure d-e publier quelques
r6sultats concernant la  Communaut6 6la,rigie. Lrana}"se se base sur lf exploita.tion
d.es informations  public,<es dans Ia presse ep6cialis6e ainsi quc sur 1es r6sultats
les plus rdcents d"u programme d.e recheich.e d"e la, Commission. Elle permet de donner
une id.6e de 1t6ta,t actuel d"e la concentrati-rrn  dconomisr,re dans l-a Communa"ut6.
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